







A. Pertanyaan untuk Kusir Andong 
1. Berapakah jumlah perjalanan andong dalam mengangkut penumpang per 
hari? 
2. Berapakah tarif perjalanan yang dikenakan kusir andong kepada wisatawan? 
3. Berapakah pendapatan kusir andong per hari? 
4. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mendukung keberadaan andong? 
 
B. Pertanyaan untuk Wisatawan 
1. Apakah motivasi wisatawan untuk menggunakan andong? 
2. Bagaimanakah kesan wisatawan setelah naik andong? 
3. Bagaimanakah pendapat wisatawan mengenai andong? 
 
C. Pertanyaan untuk Staf Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia 
(PORDASI) 
1. Berapakah jumlah andong yang beroperasi di Kota Yogyakarta? 
2. Bagaimanakah persebaran andong di Kota Yogyakarta? 
3. Berapakah jumlah kelompok andong? 
4. Bagaimanakah peran Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia 
(PORDASI) dalam mendukung keberadaan andong? 
5. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mendukung keberadaan andong? 
6. Bagaimanakah keterlibatan andong dalam acara kepariwisataan? 
7. Bagaimanakah keberadaan andong di masa mendatang terkait dengan 
regenerasi kusir andong? 
  
D. Pertanyaan untuk Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 
Yogyakarta 
1. Bagaimanakah peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 
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Gambar 1. Peta Administrasi Kota Yogyakarta
Sumber :  Bappeda Kota Yogyakarta







Lokasi Tempat Mangkal  Andong
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Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian
GONDOMANAN
Sumber :  Bappeda Kota Yogyakarta












































Gambar 3. Tempat Mangkal Andong di Jalan Malioboro (Dokumentasi Pribadi) 
 



















Gambar 6. Tempat Mangkal Andong di Taman Pintar (Dokumentasi Pribadi) 







YK 011 KT DALIMIN MANGGISAN RT 01 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1946 KUNING MALIOBORO YK 011 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 012 KT SETYO DWI HARTANTO MANGGISAN RT 02 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1949 KUNING MALIOBORO YK 012 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 013 KT SETIYO PURNOMO NGLAREN RT 01 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1950 KUNING MALIOBORO YK 013 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 014 KT SETIYO WAHAD KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1945 KUNING MALIOBORO YK 014 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 015 KT TRIYONO KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1920 KUNING MALIOBORO YK 015 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 016 KT MITRO DIHARJO BUMEN WETAN RT 07 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1928 KUNING MALIOBORO YK 016 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 017 KT GITO SUWARNO PRANGWEDANAN RT 03 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1941 KUNING MALIOBORO YK 017 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 018 KT WARSIDI TEGAL MANGGISAN RT 01 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1913 HIJAU MALIOBORO YK 018 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 019 KT AGUS TRIYANTO KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1922 KUNING MALIOBORO YK 019 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 020 KT NGADIMAN KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1921 KUNING MALIOBORO YK 020 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 021 KT SIGIT NURWIYANTO PRIYAN RT 03 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1923 KUNING MALIOBORO YK 021 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 022 KT TUGIRAN/GANDUNG KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1931 KUNING MALIOBORO YK 022 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 023 KT JOKO SUDARSO MANGGISAN RT 02 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1929 KUNING MALIOBORO YK 023 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 024 KT WIJI BAGIONO MANGGISAN RT 02 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1933 KUNING MALIOBORO YK 024 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 025 KT AMAT SAYUTI MANGGISAN KD V RT/RW 02/15 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1920 HIJAU MALIOBORO YK 025 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 026 KT SARJIYO/SARTO UTOMO MANGGISAN RT 02 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1923 HIJAU MALIOBORO YK 026 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 027 KT HADI SUMARDJO/DUL JALIL MANGGISAN RT 03 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1920 HIJAU MALIOBORO YK 027 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 028 KT WAGIMIN MANGGISAN RT 03 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1924 HIJAU MALIOBORO YK 028 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 029 KT HARDIMAN SANGGRAHAN RT 05 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1932 KUNING MALIOBORO YK 029 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 030 KT KHAIRUDIN SENDANGTIRTO RT/RW 03/02 BERBAH, SLEMAN ANDONG 1931 HIJAU MALIOBORO YK 030 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 031 KT ASIH MUNANDAR TEGAL CERME RT 08 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1921 HIJAU MALIOBORO YK 031 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 032 KT KAMIRAN/MUH JUWADI TEGAL MANGGISAN RT 01 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1923 HIJAU MALIOBORO YK 032 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 033 KT BUDI RAHARJO NGIPIK RT 02 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1933 HIJAU MALIOBORO YK 033 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 034 KT PONIRAN KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1930 KUNING MALIOBORO YK 034 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 035 KT TRISNO UTOMO/JUMIRAN KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1933 KUNING MALIOBORO YK 035 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 036 KT PAERAN NGLAREN RT 03 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1942 HIJAU MALIOBORO YK 036 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 037 KT TRI WAHYUDI KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1950 KUNING MALIOBORO YK 037 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 038 KT SOGIRAN KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1945 KUNING MALIOBORO YK 038 KT 28 FEBRUARI 2012
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YK 039 KT PARDI UTOMO KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1959 BIRU MALIOBORO YK 039 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 040 KT DWI SULISTYO MUTIHAN RT 05 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1955 HIJAU MALIOBORO YK 040 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 041 KT ROHMADI PRIYAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1951 KUNING MALIOBORO YK 041 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 042 KT ZAINURI PRIYAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1950 KUNING MALIOBORO YK 042 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 043 KT ISKANDAR PRIYAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1940 KUNING MALIOBORO YK 043 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 044 KT NIKEN WIDODO MUTIHAN RT 05 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1942 KUNING MALIOBORO YK 044 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 045 KT SAJIRAH MUTIHAN RT 05 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1940 MERAH MALIOBORO YK 045 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 046 KT ANWAR EFENDI KRANGINAN RT 05 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1950 KUNING MALIOBORO YK 046 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 047 KT PARJIMAN MANGGISAN RT 02 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1952 COKLAT MALIOBORO YK 047 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 048 KT TRISNO UTOMO/SLAMET KUNCEN RT 06 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1949 KUNING MALIOBORO YK 048 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 049 KT DAYADI JL. SOROSUTAN NO.39 RT/RW 016/005 SOROSUTAN, UMBULHARJO ANDONG 1942 HITAM MALIOBORO YK 049 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 050 KT SUPRIYONO GROJOGAN RT/RW 04/02 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1935 KUNING MALIOBORO YK 050 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 051 KT PRAPTO WIARJO KARANGELO RT 05 TAMANAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1945 HIJAU MALIOBORO YK 051 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 052 KT SLAMET MULYOWIRATNO GEDONGAN RT/RW 003/001 PURBAYAN, KOTAGEDE, YOGYAKARTA ANDONG 1939 KUNING MALIOBORO YK 052 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 053 KT MUGIYONO BLADO RT 01 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1918 HIJAU MALIOBORO YK 053 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 054 KT EKO SEBRIANTO BLADO RT 01 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1918 HIJAU MALIOBORO YK 054 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 055 KT SUGIYANTO JL. SOROSUTAN NO.39 RT/RW 016/005 SOROSUTAN, UMBULHARJO ANDONG 1949 HIJAU MALIOBORO YK 055 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 056 KT YAMTO KERTOPATEN RT 01 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1938 KUNING MALIOBORO YK 056 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 057 KT HARSANA
MRICAN UH 7/348 RT/RW 023/008 GIWANGAN, UMBULHARJO, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1940 HIJAU MALIOBORO YK 057 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 058 KT SUKIRMAN SINGOSAREN RT/RW 04/09 SINGOSAREN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1935 KUNING MALIOBORO YK 058 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 059 KT KUSWANTO
JL. SOROSUTAN 39 RT/RW 016/005 SOROSUTAN, UMBULHARJO, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1936 HIJAU MALIOBORO YK 059 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 060 KT FATONI KUSWANTORO SAPUTRO
TEGALGENDU KG II/1107 B RT/RW 050/011 PRENGGAN, KOTAGEDE, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1925 KUNING MALIOBORO YK 060 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 061 KT DJOKO NARWANTO
TEGALGENDU KG II/1107 B RT/RW 050/011 PRENGGAN, KOTAGEDE, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1918 HIJAU MALIOBORO YK 061 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 062 KT SUHARDJONO
NALEN UH 6/130 RT/RW 035/015 SOROSUTAN, UMBULHARJO, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1920 HIJAU MALIOBORO YK 062 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 063 KT SARJONO
JL. SOROSUTAN 39 RT/RW 016/005 SOROSUTAN, UMBULHARJO, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1935 HIJAU MALIOBORO YK 063 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 064 KT MOH. BUSRO AL KARIM BINTARAN RT/RW 06/05 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1940 HITAM MALIOBORO YK 064 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 065 KT WINDI SANTOSO KERTOPATEN RT 01 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1938 KUNING MALIOBORO YK 065 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 066 KT SUPRIHARJONO
MRICAN UH 7/384 RT/RW 025/009 GIWANGAN, UMBULHARJO, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1930 COKLAT MALIOBORO YK 066 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 067 KT WALIDJAN JARDJO PAWIRO TEGALGENDU RT/RW 052/011 PRENGGAN, KOTAGEDE, YOGYAKARTA ANDONG 1938 COKLAT MALIOBORO YK 067 KT 28 FEBRUARI 2012
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YK 068 KT SUTRISNO
JL. SOROSUTAN 43 RT/RW 016/005 SOROSUTAN, UMBULHARJO, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1936 HIJAU MALIOBORO YK 068 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 069 KT NGADIYONO
NALEN UH 6/135 RT/RW 035/015 SOROSUTAN, UMBULHARJO, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1938 HIJAU MALIOBORO YK 069 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 070 KT SABARTO MERTOSANAN WETAN RT 02 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1936 HIJAU MALIOBORO YK 070 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 071 KT SUMARDIYONO SISWO WIDODO PUGERAN RT/RW 09/15 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1930 MERAH PASAR BERINGHARJO YK 071 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 072 KT SUHADI PRANGWEDANAN RT 03 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1918 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 072 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 073 KT PONIRAN/SIHARDI NGANYANG RT/RW 01/33 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1920 KUNING GEMBIRA LOKA YK 073 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 074 KT SOGIRAN/MURDI HARJO NGANYANG RT/RW 03/34 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1937 MERAH GEMBIRA LOKA YK 074 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 075 KT SUTRIS WIYATNO/SUYADI NGELO RT 02 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1939 MERAH PASAR BERINGHARJO YK 075 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 076 KT BUANG NGANYANG RT/RW 02/33 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1937 KUNING GEMBIRA LOKA YK 076 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 077 KT SUJIMAN/SUMARDIYONO NGANYANG RT/RW 02/33 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1925 KUNING MALIOBORO YK 077 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 078 KT PADMO SURO TEGALYOSO/BABADAN RT/RW 04/02 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1924 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 078 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 079 KT JUMARDI CONDROWANGSAN RT/RW 02/07 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1926 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 079 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 080 KT MURDI TAJIYONO PRINGGOLAYAN RT 05 BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG KUNING PASAR BERINGHARJO YK 080 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 081 KT MARDIYONO CONDROWANGSAN RT 02 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1940 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 081 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 082 KT JIMO/PUJI WIYONO NGANYANG RT/RW 01/33 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1940 KUNING MALIOBORO YK 082 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 083 KT TEMU/MUGIYANA NGANYANG RT/RT 02/33 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1928 KUNING GEMBIRA LOKA YK 083 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 084 KT GIMAN NGANYANG RT/RW 02/33 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1935 KUNING GEMBIRA LOKA YK 084 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 085 KT MARDIYONO/MARDI WIYONO NGANYANG RT/RW 01/33 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1928 KUNING MALIOBORO YK 085 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 086 KT SUHARTO DEMANGAN RT/RW 02/20 MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN ANDONG 1910 KUNING HOTEL GARUDA YK 086 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 087 KT NGADIONO ADI SUWITO GANDEKAN NAYAN RT/RW 02/24 MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN ANDONG 1925 KUNING GEMBIRA LOKA YK 087 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 088 KT TRIYONO TLOGO LOR RT/RW 023/007 TLOGO, PRAMBANAN, KLATEN ANDONG 1910 KUNING MUTIARA YK 088 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 089 KT HARJO SUPATMO MAREDAN RT/RW 06/41 SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN ANDONG 1910 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 089 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 090 KT WARJI SUYANTO MAGUWO RT 15 BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1925 BIRU GEMBIRA LOKA YK 090 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 091 KT SUPARYONO PELEM RT 03 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1936 COKLAT PASAR BERINGHARJO YK 091 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 092 KT SUGIYANTO NGANYANG RT/RW 01/33 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1930 BIRU MALIOBORO YK 092 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 093 KT SUDIYONO PLUMBON RT 11 BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1910 BIRU MALIOBORO YK 093 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 094 KT NGADIYONO NGANYANG RT 01 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1921 HIJAU MALIOBORO YK 094 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 095 KT YANI PUTRANTO
JL. SEMANCU NO. 70 RT/RW 014/005 REJOWINANGUN, KOTAGEDE, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1921 KUNING MALIOBORO YK 095 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 096 KT WAKHID FITRIYANTO DEMANGAN RT/RW 01/20 MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN ANDONG 1921 BIRU GEMBIRA LOKA YK 096 KT 28 FEBRUARI 2012
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YK 097 KT SIHONO KERTOPATEN RT 02 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1946 KUNING MALIOBORO YK 097 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 098 KT SURAHMAN BALONG KIDUL RT 01 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1957 KUNING MALIOBORO YK 098 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 099 KT TARYONO BALONG KIDUL RT 02 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1965 HIJAU MALIOBORO YK 099 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 100 KT MERMANTO/SUPARMAN BALONG KIDUL RT 02 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1946 HIJAU PASAR BERINGHARJO YK 100 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 101 KT SUMARDIYONO BALONG KIDUL RT 02 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1946 HIJAU PASAR BERINGHARJO YK 101 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 102 KT HARYANTO BALONG KIDUL RT 02 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1952 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 102 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 103 KT DOYOKARTONO BLADO RT/RW 02/15 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1945 COKLAT PASAR BERINGHARJO YK 103 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 104 KT POYO WIRATNO AL SURATIJAN BALONG LOR RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1966 HIJAU MALIOBORO YK 104 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 105 KT AMAT SUMARDI/PONIRAN PRIYAN RT 03 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1973 KUNING MALIOBORO YK 105 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 106 KT WARIDI GLONDONG RT 03 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1947 HIJAU PASAR BERINGHARJO YK 106 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 107 KT SAMSURI KERTOPATEN RT 01 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1955 HIJAU MALIOBORO YK 107 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 108 KT MARDIYONO KARANG RT 02 SINGOSAREN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1964 KUNING MALIOBORO YK 108 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 109 KT SUMARDI KARANG RT 03 SINGOSAREN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1964 KUNING MALIOBORO YK 109 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 110 KT ROMILAN SANTAN RT/RW 09/09 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1945 KUNING MALIOBORO YK 110 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 111 KT JOKO PURNOMO SANTAN RT/RW 09/09 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1949 KUNING MALIOBORO YK 111 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 112 KT SURONO KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1942 HIJAU PASAR BERINGHARJO YK 112 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 113 KT SARTO HADI UTOMO/SARBIRAN KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1966 KUNING MALIOBORO YK 113 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 114 KT SUHARDIMAN KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1944 KUNING MALIOBORO YK 114 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 115 KT TUKIRAN KENALAN RT 04 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1948 KUNING MALIOBORO YK 115 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 116 KT ROHADI NGLAREN RT 03 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1955 KUNING MALIOBORO YK 116 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 117 KT ISWANTO NGLAREN RT 03 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1964 KUNING MALIOBORO YK 117 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 118 KT M. ANWAR DAWUD MINTORAGAN RT/RW 01/09 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1947 KUNING MALIOBORO YK 118 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 119 KT SUGIYONO PRANGWEDANAN RT 01 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1949 KUNING MALIOBORO YK 119 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 120 KT SUGENG RAHARJO GANDU RT/RW 02/06 SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN ANDONG 1945 KUNING MALIOBORO YK 120 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 121 KT H. AMAT SUHARJONO/JUMIRAN GANDU RT/RW 02/06 SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN ANDONG 1942 KUNING MALIOBORO YK 121 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 122 KT SURADI BALONG KIDUL RT 01 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1966 BIRU MALIOBORO YK 122 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 123 KT SARYANTA SAMAN RT 01 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1920 KUNING MALIOBORO YK 123 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 124 KT PARYANTO SAMAN RT 01 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1942 HIJAU MALIOBORO YK 124 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 125 KT PURWANTO SAMAN RT 01 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1908 HIJAU MALIOBORO YK 125 KT 28 FEBRUARI 2012
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YK 126 KT PURWATRIRAHARJA/SUJATNO SAMAN RT 01 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1908 KUNING MALIOBORO YK 126 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 127 KT PURWOSIHONO SAMAN RT/RW 01/14 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1914 KUNING MALIOBORO YK 127 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 128 KT ARIS MARGIYONO SAMAN RT/RW 01/14 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1908 COKLAT MALIOBORO YK 128 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 129 KT TRI WAHYONO SAMAN RT/RW 02/14 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1908 HIJAU MALIOBORO YK 129 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 130 KT SUPARDAL SAMAN RT/RW 03/14 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1941 HIJAU MALIOBORO YK 130 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 131 KT MUGI RAHARJO SAMAN RT/RW 03/14 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1941 HIJAU MALIOBORO YK 131 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 132 KT ANOM WIHARJO/DIYONO SAMAN RT/RW 02/14 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1904 KUNING MALIOBORO YK 132 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 133 KT YULIANTO SAMAN NO. 84 A RT/RW 03/14 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1960 KUNING MALIOBORO YK 133 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 134 KT HARYANTO SAMAN NO. 84 RT/RW 03/14 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1906 KUNING MALIOBORO YK 134 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 135 KT KISDIYONO TANJUNG RT 01 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1942 HIJAU MALIOBORO YK 135 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 136 KT EKO SUPRIYANTO TANJUNG RT/ RW 01/12 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1904 HIJAU MALIOBORO YK 136 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 137 KT MUH. GIYONO MREDO RT/RW 04/37 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1908 KUNING MALIOBORO YK 137 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 138 KT SUTARTO DRUWO RT/RW 01/17 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1940 HIJAU MALIOBORO YK 138 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 139 KT TRI PRAYITNO NGANCAR RT/RW 01/10 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1960 KUNING MALIOBORO YK 139 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 140 KT SUKIRNO SRAYU RT 03 CANDEN, JETIS, BANTUL ANDONG 1950 HIJAU MALIOBORO YK 140 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 141 KT TRISNO SUDARMO/NGATIJO SRAYU RT 03 CANDEN, JETIS, BANTUL ANDONG 1921 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 141 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 142 KT MUHADI WIYONO BERAN RT 02 CANDEN, JETIS, BANTUL ANDONG 1940 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 142 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 143 KT JONO/MURDI WIYONO BERAN RT 01 CANDEN, JETIS, BANTUL ANDONG 1940 KUNING MALIOBORO YK 143 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 144 KT WARDOYO BERAN RT 01 CANDEN, JETIS, BANTUL ANDONG 1920 HIJAU MALIOBORO YK 144 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 145 KT R. AGUNG SUDARTO SUREN KULON RT 02 CANDEN, JETIS, BANTUL ANDONG 1914 HIJAU MALIOBORO YK 145 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 146 KT ASMUDI SUREN KULON NO. 43 RT 02 CANDEN, JETIS, BANTUL ANDONG 1904 HIJAU MALIOBORO YK 146 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 147 KT MUJO UTAMA/NGATIJO TANJUNG KARANG RT 09 PATALAN, JETIS, BANTUL ANDONG 1940 KUNING MALIOBORO YK 147 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 148 KT DASIMAN KERSAN RT/RW 01/08 TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1923 KUNING MALIOBORO YK 148 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 149 KT AGUS PRAMONO KERSAN RT/RW 01/08 TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1941 KUNING MALIOBORO YK 149 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 150 KT MURYADI RENDENG RT 01 TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1960 KUNING MALIOBORO YK 150 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 151 KT PURWANTO/PARJANA RENDENG KULON RT 01 TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1955 KUNING MALIOBORO YK 151 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 152 KT CIPTO SUDARMO AL KARJAN BANGI RT/RW 04/47 DADAPAN, TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1904 HIJAU MALIOBORO YK 152 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 153 KT KELIK MARWANTO JETIS RT 08 PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1952 KUNING MALIOBORO YK 153 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 154 KT MUGI HARJO/KASIL NAMBANGAN RT 01 SELOHARJO, PUNDONG, BANTUL ANDONG 1940 KUNING MALIOBORO YK 154 KT 28 FEBRUARI 2012
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YK 155 KT NARYANTO SOKA RT/RW 03/18 SELOHARJO, PUNDONG, BANTUL ANDONG 1908 KUNING MALIOBORO YK 155 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 156 KT DJAZURI SALAKAN RT/RW 07/06 BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL ANDONG 1941 KUNING MALIOBORO YK 156 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 157 KT WASTO SUTRISNO/WAGIMAN KRAMAT KIDUL RT 002/019 SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1930 KUNING MALIOBORO YK 157 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 158 KT ERI NUGRAHA DRUJU RT/RW 002/023 MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO YK 158 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 159 KT PRAWOTO S. KRONGGAHAN I RT/RW 004/002 TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN ANDONG 1955 KUNING STASIUN TUGU YK 159 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 160 KT PARJIMIN PARNO SUKARTO GANCAHAN VIII RT/RW 002/017 SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1943 KUNING MALIOBORO YK 160 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 161 KT JUWANDI SAYIDAN RT/RW 003/022 SUMBERADI, MLATI, SLEMAN ANDONG 1950 KUNING MALIOBORO YK 161 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 162 KT MARTOPO MRINCINGAN RT/RW 05/04 MARGOMULYO, SEYEGAN, SLEMAN ANDONG 1940 KUNING MALIOBORO YK 162 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 163 KT SUPARMAN REWULU WETAN RT/RW 004/021 SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1943 KUNING MALIOBORO YK 163 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 164 KT SIGIT SUSANTO NOGOSAREN RT/RW 009/023 NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN ANDONG 1935 KUNING MALIOBORO YK 164 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 165 KT PRIYO SUKAMTO JETIS IV RT/RW 001/007 SIDOAGUNG, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1970 KUNING MALIOBORO YK 165 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 166 KT SUGIYO MULYONO SEMBUH KIDUL RT/RW 04/05 SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1940 COKLAT MALIOBORO YK 166 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 167 KT MARGO UTOMO/NGADIYONO BODEH RT/RW 08/26 AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN ANDONG 1960 KUNING MALIOBORO YK 167 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 168 KT DADANG ANDRIYANTO DRUJU RT/RW 002/023 MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN ANDONG 1960 KUNING MALIOBORO YK 168 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 169 KT WIJIYONO NGABEAN RT/RW 001/021 NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN ANDONG 1942 HIJAU MALIOBORO YK 169 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 170 KT PARMAN KERSAN RT 08 TIRTONIRMOLO, KASIHAN, BANTUL ANDONG 1950 KUNING MALIOBORO YK 170 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 171 KT SUGI WARDONO NOGOSAREN RT/RW 009/023 NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN ANDONG 1970 HIJAU MALIOBORO YK 171 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 172 KT RAKIDI RADIYO SUPRAPTO GANCAHAN VIII RT/RW 002/017 SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1946 KUNING MALIOBORO YK 172 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 173 KT HARYADI GANCAHAN VIII RT/RW 002/017 SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1945 KUNING MALIOBORO YK 173 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 174 KT DWIJO WIYONO/SADU PATRAN BANYUMENENG RT/RW 001/001 BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN ANDONG 1943 KUNING MALIOBORO YK 174 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 175 KT MUJIYONO GAMPING LOR RT/RW 007/013 AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN ANDONG 1942 KUNING MALIOBORO YK 175 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 176 KT KARIRI REWULU KULON RT/RW 001/022 SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1945 KUNING MALIOBORO YK 176 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 177 KT SUPARMAN/HADI NURMANTO SIDOREJO RT 06 NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL ANDONG 1943 KUNING MALIOBORO YK 177 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 178 KT SAINUN/NUDIRAHARJO POTROWANGSAN RT/RW 002/020 SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1935 KUNING MALIOBORO YK 178 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 179 KT HARI SARJONO JAGALAN RT/RW 002/019 SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1950 KUNING MALIOBORO YK 179 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 180 KT WAJIYONO NYAMPLUNG KIDUL RT/RW 001/005 BALECATUR, GAMPING, SLEMAN ANDONG 1952 KUNING MALIOBORO YK 180 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 181 KT NGUDI WIYONO/SUPARDIYONO POTROWANGSAN RT/RW 03/20 SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1943 KUNING MALIOBORO YK 181 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 182 KT PARJILAH GAMPING LOR RT/RW 007/013 AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN ANDONG 1940 KUNING MALIOBORO YK 182 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 183 KT SUBEKTI RAJEK WETAN RT/RW 004/028 TIRTOADI, MLATI, SLEMAN ANDONG 1942 COKLAT MALIOBORO YK 183 KT 28 FEBRUARI 2012
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YK 184 KT SUNARTO TANGKILAN RT/RW 003/022 SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1943 KUNING MALIOBORO YK 184 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 185 KT MUJI HARTONO / TRI HARTONO GEJAWAN KULON 001/034 BALECATUR GAMPING SLEMAN ANDONG 1942 KUNING MALIOBORO YK 185 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 186 KT SUPARYANTO POTROWANGSAN 03/20 SIDOARUM GODEAN SLEMAN ANDONG 1950 KUNING MALIOBORO YK 186 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 187 KT TUPANDI / PANDI SUGITO JAGALAN RT/RW 002/019 SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN ANDONG 1960 KUNING MALIOBORO YK 187 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 188 KT JAWADI JL. NGLAMPONGSARI RAYA 112 RT 08/27 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN ANDONG 1955 KUNING MALIOBORO YK 188 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 189 KT BASUKI RACHMAT MODINAN 007/21 BANYURADEN GAMPING SLEMAN ANDONG 1953 HIJAU MALIOBORO YK 189 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 190 KT SUPARMIN NANDAN 07/39 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN ANDONG 1943 HIJAU MALIOBORO YK 190 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 191 KT KARDIONO GAMPING LOR RT/RW 007/013 AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN ANDONG 1952 KUNING MALIOBORO YK 191 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 192 KT HADIYAN
KARANGNONGKO SANGGRAHAN, RT/RW 08/13 MAGUWOHARJO, DEPOK, 
SLEMAN
ANDONG 1945 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 192 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 193 KT SUKAIMI CIPTO MULYONO KRAPYAK RT/RW 005/055 WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN ANDONG 1940 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 193 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 194 KT MUHADI/MUHDIHARJO PELEM RT 03 BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1930 COKLAT PASAR BERINGHARJO YK 194 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 195 KT MUH. JUBAIDI KRAPYAK RT/RW 004/055 WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN ANDONG 1938 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 195 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 196 KT SUAT JUMARI SUMALI DELEGAN RT/RW 006/005 SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN ANDONG 1940 HIJAU PASAR BERINGHARJO YK 196 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 197 KT SISWO WIHARJO KALIAJIR KIDUL RT/RW 03/10 KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN ANDONG 1942 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 197 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 198 KT DARTO WIYARJO MUTIHAN RT 09 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1953 KUNING DEPAN HOTEL GARUDA YK 198 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 199 KT HADI SUPRAPTO/TUWUH KRETEK LOR RT 04 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1949 KUNING DEPAN MIROTA BATIK YK 199 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 200 KT MARJIYONO MINTORAGAN RT 01 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1951 KUNING DEPAN MIROTA BATIK YK 200 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 201 KT HERU PURWANTO KRETEK LOR RT 04 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1947 KUNING MALL MALIOBORO UTARA YK 201 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 202 KT WARIDI SINGOSAREN RT 04 SINGOSAREN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1958 KUNING MALL MALIOBORO UTARA YK 202 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 203 KT KUWADI/SARDI RAHARJO KARANG RT 03 SINGOSAREN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1956 KUNING MALL MALIOBORO UTARA YK 203 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 204 KT TRI POYO BINTARAN 06/05 JAMBIDAN BANGUNTAPAN BANTUL ANDONG 1958 KUNING MALL MALIOBORO UTARA YK 204 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 205 KT TRISNO PRASOJO
KEMPUL KULON CONDROWANGSAN 01/- POTORONO BANGUNTAPAN 
BANTUL
ANDONG 1955 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 205 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 206 KT JUWANTO MUTIHAN 05/- BANGUNTAPAN BANTUL ANDONG 1946 KUNING MALL MALIOBORO UTARA YK 206 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 207 KT MUHAMAD AGUNG SAHIDAN MINTORAGAN NGLAREN 01/- POTORONO BANGUNTAPAN BANTUL ANDONG 1955 KUNING MALL MALIOBORO UTARA YK 207 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 208 KT AGUNG TRIYONO MINTORAGAN NGLAREN 01/- POTORONO BANGUNTAPAN BANTUL ANDONG 1950 KUNING MALL MALIOBORO UTARA YK 208 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 209 KT SUKAMTO
KEMPUL KULON CONDROWANGSAN 01/- POTORONO BANGUNTAPAN 
BANTUL
ANDONG 1959 KUNING DEPAN HOTEL GARUDA YK 209 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 210 KT SIHONO MULYO MERTOSANAN WETAN 01/- POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1949 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 210 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 211 KT WAGIRAN ANDONG KARANGGAYAM 04/19 SITIMULYO PIYUNGAN BANTUL ANDONG 1956 KUNING MALL MALIOBORO UTARA YK 211 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 212 KT ASNGARI
KEMPUL KULON CONDROWANGSAN 01/- POTORONO BANGUNTAPAN 
BANTUL
ANDONG 1944 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 212 KT 28 FEBRUARI 2012
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YK 213 KT PONIJO REJOWINANGUN KG I/392 RT 028/009 KOTAGEDE ANDONG 1952 KUNING MALL MALIOBORO UTARA YK 213 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 214 KT HARTONO
KEMPUL KULON CONDROWANGSAN 01/- POTORONO BANGUNTAPAN 
BANTUL
ANDONG 1955 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 214 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 215 KT KARDI SUTRISNO / SOKIDI PUTON 06/- TRIMULYO JETIS BANTUL ANDONG 1935 MERAH PASAR BERINGHARJO YK 215 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 216 KT HADI HARJONO / AHMAD TEMU PUTON 05/- TRIMULYO JETIS BANTUL ANDONG 1929 MERAH PASAR BERINGHARJO YK 216 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 217 KT MANGUN IJOYO DIPAN / NGEMPRONGAN 01/9 KARANGTALUN IMOGIRI BANTUL ANDONG 1927 MERAH PASAR BERINGHARJO YK 217 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 218 KT WAHYUDIN JEJERAN I RT 03/- WONOKROMO PLERET BANTUL ANDONG 1935 KUNING MALIOBORO YK 218 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 219 KT DARTO HARJONO / WIDAR KUKUH BENDOGOROK KARANGSEMUT 06/- TRIMULYO JETIS BANTUL ANDONG 1937 KUNING MALIOBORO YK 219 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 220 KT HADI SLAMET JATI TOBANAN 06/24 WONOKROMO PLERET BANTUL ANDONG 1939 MERAH MALIOBORO YK 220 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 221 KT MURYONO GUNUNGAN 04 PLERET BANTUL ANDONG 1941 MERAH PASAR BERINGHARJO YK 221 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 222 KT SUDARNO BENDOGOROK KARANGSEMUT 08/- TRIMULYO JETIS BANTUL ANDONG 1941 KUNING MALIOBORO YK 222 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 223 KT MARYANTO NGASEM 05/38 TIMBULHARJO SEWON BANTUL ANDONG 1935 HIJAU MALIOBORO YK 223 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 224 KT MARSAYA NGASEM 05/38 TIMBULHARJO SEWON BANTUL ANDONG 1939 KUNING MALIOBORO YK 224 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 225 KT AFIF FAZIRI SERAYU 01/- BANTUL ANDONG 1952 HIJAU MALIOBORO YK 225 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 226 KT SUTO SENTONO KEYONGAN KIDUL 05/10 SABDODADI BANTUL ANDONG 1950 MALIOBORO YK 226 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 227 KT SITARDI HARJONO NGENTAK DAGAN 06/- TIMBULHARJO SEWON BANTUL ANDONG 1954 KUNING MALIOBORO YK 227 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 228 KT DWIJO WIYONO/SADU JOMBLANG DAGAN 06/- TIMBULHARJO SEWON BANTUL ANDONG 1950 KUNING MALIOBORO YK 228 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 229 KT SHOLEH SERAYU 01/- BANTUL ANDONG 1956 HIJAU MALIOBORO YK 229 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 230 KT BUDI GOWOKAN SABDODADI BANTUL ANDONG 1953 HIJAU MALIOBORO YK 230 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 231 KT MARDIYO JOPAITAN SERUT 03/- PALBAPANG BANTUL ANDONG 1949 KUNING MALIOBORO YK 231 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 232 KT SUKARDIYANA PATALAN 36/- JETIS BANTUL ANDONG 1956 HIJAU MALIOBORO YK 232 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 233 KT TRISNO UTOMO PUCUNG 55/- PENDOWOHARJO SEWON BANTUL ANDONG 1951 KUNING MALIOBORO YK 233 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 234 KT MOELJANTO H JATIREJO, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN ANDONG 1943 HIJAU MALIOBORO YK 234 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 235 KT BUDAYA MRISI TIRTONIRMOLO KASIHAN BANTUL ANDONG 1957 KUNING MALIOBORO YK 235 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 236 KT SUDIHARJO / MUJI BAKULAN 01/- TRIRENGGO BANTUL ANDONG 1947 HIJAU MALIOBORO YK 236 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 237 KT WARDI ATMOJO KARANGMOJO 04/45 TRIRENGGO BANTUL ANDONG 1946 HIJAU MALIOBORO YK 237 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 238 KT MARJI UTOMO JOGAHAN SUREN WETAN 03/- CANDEN JETIS BANTUL ANDONG 1959 KUNING MALIOBORO YK 238 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 239 KT TEMU / WALUYA NGRENDENG TIMBULHARJO BANTUL ANDONG 1951 HIJAU ALUN - ALUN UTARA YK 239 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 240 KT GITO WINARNO / NGADIMIN PRIYAN 01/- TRIRENGGO BANTUL ANDONG 1954 HIJAU MALIOBORO YK 240 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 241 KT KADI WIYONO KEYONGAN LOR 02/11 SABDODADI BANTUL ANDONG 1946 KUNING MALIOBORO YK 241 KT 28 FEBRUARI 2012
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YK 242 KT SUMIJAN DALEMAN 03/- GILANGHARJO PANDAK BANTUL ANDONG 1953 KUNING MALIOBORO YK 242 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 243 KT IKHSAN SERAYU 02/- BANTUL ANDONG 1952 HIJAU MALIOBORO YK 243 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 244 KT SARIJAN SRAGAN 06/- TRIRENGGO BANTUL ANDONG 1956 KUNING MALIOBORO YK 244 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 245 KT MARDIYONO TIRTO DK XVIII RT 03/45 BANGUNJIWO KASIHAN BANTUL ANDONG 1951 KUNING MALIOBORO YK 245 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 246 KT MARJONO RENDENG WETAN DAGAN 02/- TIMBULHARJO SEWON ANDONG 1949 HIJAU ALUN - ALUN UTARA YK 246 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 247 KT SUROTO KERSAN BALONG 02/- TIMBULHARJO SEWON BANTUL ANDONG 1951 HIJAU MALIOBORO YK 247 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 248 KT WALUYO MENAYU KIDUL DK III JEBLOG RT 09/- TIRTONIRMOLO KASIHAN BANTUL ANDONG 1954 KUNING MALIOBORO YK 248 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 249 KT SUROJO RENDENG WETAN DAGAN 02/- TIMBULHARJO SEWON ANDONG 1957 HIJAU ALUN - ALUN UTARA YK 249 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 250 KT EKO PARMADI GUNUNG KELIR RT/RW 04/19 PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO YK 250 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 251 KT HARJO PAWIRO/HARJONO KARET RT 06 PLERET, BANTUL ANDONG 1965 HITAM MALIOBORO YK 251 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 252 KT HARJIMAN KARANG RT 02 SINGOSAREN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1960 HITAM MALIOBORO YK 252 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 253 KT MUHAMMAD HARJONO/MURIMAN KEDATON RT/RW 03/17 PLERET, BANTUL ANDONG 1918 HITAM MALIOBORO YK 253 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 254 KT SAMSURI GUNUNG KELIR RT/RW 04/19 PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO YK 254 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 255 KT SOBARI DAHROMO RT 01 SEGOROYOSO, PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HITAM MALIOBORO YK 255 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 256 KT HARTO MARGONO GUNUNG KELIR RT/RW 09/20 PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO YK 256 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 257 KT JUMADI GUNUNG KELIR RT/RW 07/20 PLERET, BANTUL ANDONG 1965 HIJAU MALIOBORO YK 257 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 258 KT SUGENG GUNUNGAN RT/RW 04/26 PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HITAM MALIOBORO YK 258 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 259 KT MUGIRAN JEMBANGAN RT/RW 03/04 SEGOROYOSO, PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HITAM MALIOBORO YK 259 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 260 KT MARSUDI UTOMO/SARIMAN GUNUNG KELIR RT/RW 01/19 PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HITAM MALIOBORO YK 260 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 261 KT MOCH. NGAMADI/SUMARDI KAUMAN RT/RW 02/21 PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HITAM MALIOBORO YK 261 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 262 KT CATUR WINTOLO GUNUNG KELIR RT/RW 02/19 PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO YK 262 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 263 KT MUHAMMAD YUSUF SAREYAN RT/RW 04/28 WONOKROMO, PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO YK 263 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 264 KT NARTO UTOMO GUNUNG KELIR RT/RW 08/20 PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO YK 264 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 265 KT PRAPTO SUHARJO GUNUNG KELIR RT/RW 02/19 PLERET, BANTUL ANDONG YK 265 KT 28 FEBRUARI 2012 LOKASI, WARNA, TH TIDAK 
ADA
YK 266 KT SARIPIN PUNGKURAN RT/RW 06/15 PLERET, BANTUL ANDONG YK 266 KT 28 FEBRUARI 2012
LOKASI, WARNA, TH TIDAK 
ADA
YK 267 KT RIYANTO BAWURAN RT/RW 04/04 BAWURAN, PLERET, BANTUL ANDONG 1921 KUNING MALIOBORO YK 267 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 268 KT SOGIRAN BANYAKAN RT 01 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1920 KUNING TAMAN PINTAR YK 268 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 269 KT MUJIONO BANYAKAN RT/RW 03/37 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1923 KUNING MALIOBORO YK 269 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 270 KT GANDUNG SULISTYO BANYAKAN RT/RW 03/37 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1922 KUNING MALIOBORO YK 270 KT 28 FEBRUARI 2012
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YK 271 KT MADIYONO JLAMPRANG LOR RT 05 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1924 KUNING MALIOBORO YK 271 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 272 KT WAGIMIN/KISMO WIYADI BANYAKAN II RT 02 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1921 KUNING MALIOBORO YK 272 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 273 KT ARIP SAPUTRO BAWURAN II BAWURAN, PLERET, BANTUL ANDONG 1923 KUNING MALIOBORO YK 273 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 274 KT ZANURI BAWURAN II RT/RW 04/07 BAWURAN, PLERET, BANTUL ANDONG 1920 KUNING MALIOBORO YK 274 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 275 KT NUR HAKAM MAJID/MISKAM BANYAKAN III RT 03 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1921 KUNING MALIOBORO YK 275 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 276 KT GIYANTO MERTOSANAN WETAN RT 02 POTORONO, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1922 KUNING MALIOBORO YK 276 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 277 KT WINARDI PAWIRO BANYAKAN III RT/RW 02/41 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1920 HIJAU MALIOBORO YK 277 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 278 KT TUGIRAN/HARDI SUMARTO BAWURAN I RT/RW 03/04 BAWURAN, PLERET, BANTUL ANDONG 1921 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 278 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 279 KT DWIJO UTOMO/TUKIJO BAWURAN I RT/RW 04/04 BAWURAN, PLERET, BANTUL ANDONG 1920 KUNING MALIOBORO YK 279 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 280 KT ARWIYADI GLONDONG RT/RW 03/16 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1921 KUNING MALIOBORO YK 280 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 281 KT MARWANTO GLONDONG RT 03 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1922 KUNING MALIOBORO YK 281 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 282 KT SUDI PRAYITNO GLONDONG RT 03 WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1920 KUNING MALIOBORO YK 282 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 283 KT PARTIDJO BENYO RT 07 SENDANGSARI, PAJANGAN, BANTUL ANDONG 1921 HIJAU TAMAN PINTAR YK 283 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 284 KT SARYANTO BAWURAN II RT/RW 04/07 BAWURAN, PLERET, BANTUL ANDONG 1923 KUNING MALIOBORO YK 284 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 285 KT SAGIMAN BANYAKAN I RT 06 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1922 KUNING MALIOBORO YK 285 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 286 KT TUGIMAN BANYAKAN III SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1920 KUNING MALIOBORO YK 286 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 287 KT MUHAMAD HADI BANYAKAN I RT 01 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1922 KUNING MALIOBORO YK 287 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 288 KT SARBINI JLAMPRANG RT/RW 05/17 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1919 KUNING PASAR BERINGHARJO YK 288 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 289 KT AMAT REJO BANYAKAN III RT/RW 01/41 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1920 HIJAU MALIOBORO YK 289 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 290 KT SARYANTO BANYAKAN I RT 06 SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL ANDONG 1921 HIJAU MALIOBORO YK 290 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 291 KT NOMO PAWIRO BAWURAN II RT/RW 03/07 BAWURAN, PLERET, BANTUL ANDONG 1922 KUNING MALIOBORO YK 291 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 292 KT SARJILAN BAWURAN II RT/RW 02/06 BAWURAN, PLERET, BANTUL ANDONG 1920 KUNING MALIOBORO YK 292 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 293 KT MURDIYANTO KAUMAN RT/RW 03/21 PLERET, BANTUL ANDONG 1921 HIJAU MALIOBORO YK 293 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 294 KT MURDIYONO KEPANJEN RT/RW 01/04 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1928 MERAH ALUN - ALUN UTARA YK 294 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 295 KT HERI WIDIYANTO
JL. VETERAN 117 RT/RW 037/009 WARUNGBOTO, UMBULHARJO, 
YOGYAKARTA
ANDONG 1920 MERAH MALIOBORO YK 295 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 296 KT WARSONO GUNUNG KELIR RT/RW 10/20 PLERET, BANTUL ANDONG 1965 HIJAU MALIOBORO YK 296 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 297 KT MUHAMMAD NURDIN SURODINANGGAN RT/RW 07/06 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1918 HIJAU MALIOBORO YK 297 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 298 KT TRI HARYANTO GUNUNG KELIR RT/RW 10/20 PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HITAM MALIOBORO YK 298 KT 28 FEBRUARI 2012
YK 299 KT YK 299 KT 28 FEBRUARI 2012
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DIKNO SUMARTO SEMAIL BANGUNHARJO SEWON BANTUL ANDONG 1959 KUNING PASAR BERINGHARJO
SUNARDI/GENDUT WIROKERTEN PLERET BANTUL ANDONG 1950 KUNING MALIOBORO TIDAK ADA KTP
UNTORO MUJA MUJU UMBULHARJO YOGYAKARTA ANDONG 1952 KUNING MALIOBORO TIDAK ADA KTP
MUGKI RAHARY MRANGEN BANGUNHARJO SEWON BANTUL ANDONG 1949 HIJAU MALIOBORO TIDAK ADA KTP
JOHAN ISMAIL PUNGKURAN, PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HITAM MALIOBORO TIDAK ADA KTP
GIRAN GUNUNG KELIR, PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO TIDAK ADA KTP
SARIDIN PUNGKURAN, PLERET ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO TIDAK ADA KTP
SURAHMAN SINGOSAREN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO TIDAK ADA KTP
WARSONO GUNUNG KELIR, PLERET, BANTUL ANDONG 1965 HIJAU MALIOBORO TIDAK ADA KTP
SUKARDI KEDATON, PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO TIDAK ADA KTP
SLAMET SINGOSAREN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1960 HIJAU MALIOBORO TIDAK ADA KTP
TRIYANTO GUNUNG KELIR, PLERET, BANTUL ANDONG 1960 HITAM MALIOBORO TIDAK ADA KTP
` SURODINANGGAN, JAMBIDAN, BANTUL ANDONG 1918 HIJAU MALIOBORO TIDAK ADA KTP
MURDIYONO KEPANJEN RT/RW 01/04 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1936 KUNING MALIOBORO IDENTITAS SAMA
MURDIYONO KEPANJEN RT/RW 01/04 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL ANDONG 1921 MERAH MALIOBORO IDENTITAS SAMA
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